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Sept.	  19,	  1998	   	  At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  51,	  Azusa	  Pacific	  17	  	  Azusa	  Pacific	   3	   5	   9	   0	   -­‐-­‐	   17	  Central	  Washington	   7	   10	   19	   15	   -­‐-­‐	   51	  	  APU	  -­‐	  Daichendt	  27	  Field	  Goal,	  7:24,	  1st	  CWU	  -­‐	  Leazer	  8	  run	  (Hickey	  kick)	  4:36,	  1st	  APU	  -­‐	  Daichendt	  38	  Field	  Goal	  14:55,	  2nd	  APU	  -­‐	  Safety,	  Jacox	  called	  for	  intentionally	  grounding	  in	  end	  zone	  CWU	  -­‐	  Hickey	  27	  Field	  Goal,	  11:42,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  38	  run	  (Hickey	  kick)	  0:11,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Hickey	  kick)	  10:39,	  3rd	  APU	  -­‐	  Daichendt	  25	  Field	  Goal	  6:09,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  51	  run	  (Jacox	  pass	  failed)	  5:42,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Essman	  12	  fumble	  return	  (Hickey	  kick	  failed)	  5:29,	  3rd	  APU	  -­‐	  Thomas	  24	  pass	  from	  Buffum	  (Buffum	  run	  failed)	  0:15,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Nunez	  7	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick	  failed)	  11:51,	  4th	  CWU	  -­‐	  Safety,	  Fields	  sacked	  Buffum	  in	  end	  zone	  10:55,	  4th	  CWU	  -­‐	  Conley	  48	  run	  (Hickey	  kick)	  4:12,	  4th	  	  Attendance	  -­‐	  2,500	  	  	  Team	  Statistics	   Azusa	  Pacific	   Central	  First	  Downs	   21	   17	  	  	  	  Rushing	   8	   12	  	  	  	  Passing	   13	   3	  	  	  	  Penalty	   0	   2	  Penalties	   7-­‐53	   3-­‐20	  Fumbles	   2-­‐1	   1-­‐0	  Third	  Downs	   8-­‐22-­‐2	  3-­‐10-­‐0	  Time	  Of	  Possession	   37:21	   22:39	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Azusa	  Pacific	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Williams	   25	   97	   0	   97	   0	   13	  Gossett	   5	   14	   1	   13	   0	   11	  Hib	   	   2	   8	   0	   8	   0	   6	  Davis	   	   1	   5	   0	   5	   0	   5	  Hamilton	   3	   4	   0	   4	   0	   2	  Willis	   	   2	   2	   1	   1	   0	   2	  Shelly	   	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  Buffum	   9	   3	   61	   -­‐58	   0	   3	  Totals	   	   48	   134	   63	   71	   0	   13	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Buffum	   39	   21	   1	   217	   1	   24	  Hib	   	   3	   1	   0	   4	   0	   4	  Davis	   	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	   	   43	   22	   1	   221	   1	   24	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Duarte	  	   9	   89	   0	   16	  Davis	   	   6	   61	   0	   17	  Zook	   	   2	   18	   0	   14	  Thomas	   1	   24	   1	   24	  Rodriguez	   1	   12	   0	   12	  Willis	   	   1	   11	   0	   11	  Zaengle	   1	   8	   0	   8	  Williams	   1	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Totals	   	   22	   221	   1	   24	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Litchfield	   6	   166	   0	   40	  	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   24	   270	   1	   269	   3	   51	  Conley	  	   5	   66	   2	   64	   1	   48	  Jacox	   	   4	   24	   14	   10	   0	   20	  Leazer	  	   1	   8	   0	   8	   1	   8	  Peninger	   1	   8	   0	   8	   0	   8	  Kalasountas	   2	   6	   0	   6	   0	   4	  Reed	   	   2	   5	   0	   5	   0	   3	  Totals	   	   39	   387	   17	   370	   5	   51	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jacox	   	   18	   8	   1	   78	   1	   37	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Seal	   	   4	   52	   0	   37	  Murphy	   2	   7	   0	   7	  Pitts	   	   1	   12	   0	   12	  Nunez	  	   1	   7	   1	   7	  Totals	   	   8	   78	   1	   37	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Tyrrell	  4	   165	   7	   45	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Patterson	   	   3	   46	   0	   21	  Sparks	  	   	   1	   9	   0	   9	  Maxwell	   	   1	   8	   0	   8	  Totals	   	   	   5	   63	   0	   21	  	  Interceptions	  -­‐	  Christensen	  1-­‐57	  Punt	  Returns	  -­‐	  None	  
Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Davis	   	   	   5	   102	   0	   38	  Williams	   	   1	   23	   0	   23	  Shelly	   	   	   1	   15	   0	   15	  Hamilton	   	   1	   10	   0	   10	  Totals	   	   	   8	   150	   0	   38	  	  Interceptions	  -­‐	  Zaengle	  1-­‐0	  Punt	  Returns	  -­‐	  Davis	  1-­‐7	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Wurm	  5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Burgueno	   5	   0	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  McGivney	   3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	  Beery	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spann	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  Thomas	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Williams	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Giordano	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Ea.	  Baker	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frisina	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pula	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Symington	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cory	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  El.	  Baker	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Zaengle	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cahoon	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Basiger	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jerome	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sanchez	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  43	   12	   55	   0-­‐0	   4-­‐6	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐El.	  Baker	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
Missed	  FGs	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Garden	   9	   5	   14	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christensen	   7	   6	   13	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hallead	   7	   3	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  8	   0	   8	   1-­‐3	   0-­‐0	  Henry	  4	   4	   8	   1-­‐9	   1-­‐1	  Sluyter	   5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐2	  Carter	  4	   3	   7	   1-­‐7	   0-­‐0	  Sparks	  4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  J.	  Conley	   3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hartzell	   2	   2	   4	   0-­‐0	   1-­‐1	  Keck	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Essman	   3	   0	   3	   3-­‐23	   0-­‐0	  Fields	   2	   1	   3	   1-­‐6	   0-­‐0	  Maxwell	   0	   3	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Phillip	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Peninger	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  L.	  Hyde	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Allen	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Patterson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Parker	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alexander	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hickey	  	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Curtright	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   74	   40	   114	   7-­‐48	   5-­‐6	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Essman	  (12	  yards)	  Blocked	  Passes	  -­‐Hartzell	  	  3,	  Sparks	  2,	  Hallead,	  Sluyter,	  Phillip,	  Patterson	  Forced	  Fumble	  -­‐Fields,	  Patterson	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  QB	  Hurries	  -­‐	  Woods	  2,	  Carter	  2,	  Fields,	  Sluyter,	  Garden	  
